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RESUMEN 
Esta tesis pretende evaluar el efecto de la concentración de ácido sulfúrico y granulometría en la 
extracción de cobre por lixiviación a partir de un mineral oxidado de la zona Cerro Corona”. La 
Hipótesis a mayor concentración de ácido sulfúrico y menor granulometría, se obtendrá una mayor 
recuperación de Cobre mediante el proceso de lixiviación ácida por agitación; el tipo de estudio 
empleado es “experimental”. 
Se eligió el diseño experimental bifactorial realizándose 3 niveles de Concentración de Ácido 
Sulfúrico (%): 1, 3 y 5 con tres niveles de Granulometría: #100, #140, #200, se realizó 3 réplicas 
para cada interacción; la presente tesis considera una población de mineral oxidado con alta ley de 
Cobre de la zona Cerro Corona; así mismo la muestra se tomó de diferentes puntos del cono que 
descarga el volquete, tanto de gruesos, semigruesos y finos, realizándose con la pala desde abajo 
hacia arriba hasta obtener una muestra aproximada de 100 Kg; esta muestra es triturada en una 
chancadora de mandíbula el mineral chancado se mezcla para asegurar su uniformidad de las 
partículas valiosas luego es extendido y se procede a cuartear, formando un circulo que se divide 
en cuatro partes iguales, de los cuales se toman dos cuartos opuestos al azar y los otros dos no 
tomados se descartan. Los dos cuartos que se han quedado se vuelven a cuartear hasta obtener 
una muestra final de que debe estar en 250 – 500 gr. Para la lixiviación por agitación. 
 Se utilizaron las siguientes técnicas de recolección de datos: información secundaria (tesis, 
informes especializados, anuarios de empresas); para los análisis de datos se utilizó la carta 
geológica del INGEMMET; muestro aleatorio, se aplicó ensayos físicos y químicos en los 
laboratorios de la Universidad Nacional de Trujillo. 
Como resultado principal se logró determinar los parámetros óptimos para la mayor recuperación 
de cobre, estos son una granulometría malla #140 y una concentración de ácido sulfúrico de 5 %, 
en la cual se obtuvo un valor de 94.40 %. 
Se comprueba que la interacción de Concentración de Ácido sulfúrico y la Granulometría si afecta 
la recuperación de Cobre (Hipótesis Alterna). 
Como resultado general de este estudio se determinó que el efecto de la concentración de ácido 
sulfúrico y la granulometría en la extracción de cobre por la técnica de lixiviación de un mineral 
oxidado de la zona Cerro Corona, el parámetro óptimo de concentración de ácido sulfúrico de 5%, 
y el parámetro óptimo de la granulometría es la malla # 140 
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ABSTRACT 
This thesis aims to evaluate the effect of sulfuric acid concentration and particle size in the extraction 
of copper leaching from an oxide ore zone Cerro Corona ". Hypothesis the higher the concentration 
of sulfuric acid and smaller particle size, higher copper recovery will be achieved by acid leaching 
process by stirring; the type of study used is "experimental". 
1, 3 and 5 three levels of Grit: performing the experimental design bifactorial 3 levels of sulfuric acid 
concentration (%) chose # 100, # 140, # 200, 3 replicates for each interaction was performed; this 
thesis considers a population of high grade oxide ore Copper Cerro Corona area; likewise the sample 
was taken from different parts of the cone unloading trucks, both thick, semigruesos and fine, 
performing with the shovel from the bottom up until a sample of approximately 100 Kg; this sample 
is crushed in a jaw crusher the crushed ore is mixed to ensure uniformity of the valuable particles is 
then extended and proceeds to cuartear, forming a circle divided into four equal parts, of which two 
opposite quarters are taken random and not taken the other two are discarded. The two rooms have 
been re-quartering to obtain a final sample should be 250-500 gr. For agitation leaching. 
 The following data collection techniques were used: secondary information (thesis, specialized 
reports, yearbooks companies); for geological data analysis was used INGEMMET letter; random 
sampling, physical and chemical tests applied in the laboratories of the National University of Trujillo. 
The main result was possible to determine the optimum parameters for the highest recovery of 
copper; these are a mesh particle size # 140 and a sulfuric acid concentration of 5 %, in which a 
value of 94.40% was obtained. 
It is found that the interaction of sulfuric acid concentration and the particle size does affect the 
recovery of copper (Alternate Hypothesis). 
As a result of this study it was determined that the effect of sulfuric acid concentration and the grain 
size in the copper extraction by leaching technique of oxide ore zone Cerro Corona, the optimum 
parameter sulfuric acid concentration of 5 %, and the optimum parameter is the grain size # 3 %esh
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